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Kajian ini bertujuan untuk menganalisa filem dari perspektif semiotik melalui filem 
yang dipilih, The Journey (2014). Berbanding menggunakan percakapan dan bahasa, 
filem merupakan sebuah medium dalam menyampaikan penceritaan. Semiotik 
merupakan perlambangan yang membawa kepada sesuatu maksud yang lain. Antara 
dua aspek yang menyumbang kepada teknik penyampaian dalam penggunaan bahasa 
semiotik ialah sinematografi dan penyuntingan. Semiotik akan menyampaikan tanda 
melalui visual. Visual yang digunakan pula akan difahami melalui penanda dan 
petanda. Apabila sesuatu visual itu sudah difahami, ia akan diterjemahkan melalui 
teknik petanda dan penanda. Bagi memahami kajian ini, kaedah kualitatif melalui 
tekstual analisis telah digunakan. Melalui kajian ini, segala mesej yang tersirat 
disebalik filem The Journey turut dapat dibincangkan serta dianalisis. Objektif kajian 
ini adalah untuk mengenalpasti adegan-adegan yang mengandungi pemaknaan 
semiotik melalui elemen bahasa filem dalam filem The Journey dan menganalisis 
semiotik yang terkandung dalam filem The Journey. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa pengarah telah menggunakan kesemua pecahan bahasa filem meliputi 
sinematografi, mise-en-scene dan penyuntingan untuk mewujudkan semiotik. Selain 
itu, semiotik yang wujud telah membuktikan filem The Journey (2014) sebagai sebuah 
filem yang digunakan untuk menyampaikan budaya. Segala mesej yang tersirat 
disebalik filem The Journey telah dibincangkan serta dianalisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
